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O N A L S I N D I C A L 
A Y E R E N B U R G O S 
S o l e m n í s i m a y e m o c i o n a n t e j u r a d e l o s m í e m D r o s 
d e l C o n s e j o N a c i o n a l d e F . E . T . y d e l a s J O . I S Í - S . 
Asistieron casi todos^losjQenerales del [Ejército español, el Cuerpo^ Dipiomático 
« ^ ^ y ' o s Prelados de la Iglesia 
\ e rechdza||un|(afaque^enem¡go en|el sector de¡|Rlozarquedando en nuestro poder 
treinto y dos muertos, veintidós prisioneros y numeroso materlol 
J U R A M E N T O 
Tierras viejas estas de la Capul Castelli, tierras de püivo y ue soj, 
tierraj. Ue romance y leyenda, catóLcas y casteúanaá tic»T«i,, ^^Lie ias 
que caminan, en ntmo con m v>aa nueva, iun sutnbras del i*i»u Cid y Ue 
sus buenos cananeros y de aquel su Ut7*spo, capeií&n ue ias «reinadas, 
p .̂ tador del fcirco Cnsto ue las batallas, que aun nos aore sus >̂raxos 
ng.dos desde la capilla cLurriguereüca ue ta Cateuraí bbeva ue baia-, 
Hiunca. Tierras viejas esvaj» y consonantes con el suuur y ei iiAcrru a¿ ta 
guerra, qKt ayer t,Q han seuiído tc^avcuecidus con t* CÍ<¿WI «.uránte y 
«i sentíaincnio de m soieiwne ceremonia, ue esta ¿ura dci V ~ „ _ . . < Ú y .os 
wuaiejwroa ue ta raianíje, ia vnua grande y *ras%.cuucUi.ií.'u^ i.*m c.uuutl 
éa wones, Consejos y uurtauwt.kus dt» y^J lo cfasltíiau^ j uw AUS i^yca. 
I|I 4> « 
i ouo ei •día de ayer transcurrió en la ^Cabeza Ue Casut^a, en puro 
entusiasmo ue Patria y ^rave emoción antigua. \ '^ttu c...w..¿n máa 
granUe se puede s«at>r un esta ciuUad cuiocionante, vic^a ^ÍUU~^ u^ .us 
,u«.ccs ue vastaiaj Uvr.u« cada piedra puuu^ Uecr mfik dií ^«v-ua ^oe 
loüos los tratauus que de nuestra grandeza y decadencia sc û -u escrito. 
Éien escogió ei marco de esta hora solemne, proaer pu»w u..vei'iai de 
nuestra .u.stona nueva, qu.en a burgos p'reúttó, entre u-iik^s, porque 
' Burgos es soorio y solemne, lleno ac cosas viejas, patoutuas: do. ios 
siglos, pero intactas, ue pleuras serenas, de claro am¿>ton..~( tjue legisura 
desde ei gris btauqueciuu ue loa su tares y del verde cwto úe tos tr.ga-
les nuevos y el pardo ue tas coditas cnatas, hasta lo íttttiuittánwo e oa-
ponderaole el vtoteta Ue ias lejanías, el oro bnttante de la tiues maduta 
en la mitad del ala y ei ia>o verde con que muere et vo* uu ta tat úa 
Uta.. Aire de Burgos, oueno para ver ias caras y ios gesios ue ios que 
juran ante Dios nUeltuau eterna a tspana, ttet:ra ciaia düjjtde feUsL.it ue 
vivir los hombres claros, ios ciaros varones ue esta nueva t*.i.iorta ne-
roica a ia que hemos uauo ppnctpio. i Qué uta ei de ayer en timgwsl 
til sepulcro oei VtU quedó de nuevo abierto. Rotos estuii ios s.ete 
cerrojos que le qu<jfian ecuar y le echaron los intejlecl„aie& wt.anccsauos, 
ueseníocauos uc nuestra silueta impettai, que si nubterí.» csu.ao ayetl 
V i Burgos, en ei principio de esta nueva eia ue ie y de poesía, se hu=> 
e-̂ ran t etractado de su sucio error. 
'. * • • 
Juró "el Caudillo y juraron los Consejeros de la Falange en el viejo 
monasterio de las Huelgas, tumba de reyes y de soldados castellanos. 
Fundó el monasterio Alfonso V I I I , el de Las Navas, aquel primer Rey 
«te alma imperial que siempre tenía un palacio en algún puerto de Cas-
tilla. 
A la puerta esperaban al Caudillo el Arzobispo de Bur-
gos y la Abadesa de las Huelgas Reales, con sU báculo de plata 
Para ofrecerie las llaves de la clausura, lo que sólo se hacía a los Reyes, 
tna misa como antaño se hacía antes de los Consejoa A un Jado las 
capas rojas de los Obispos. Junto a ellos los Generales de España. Y al 
otro lado, los uniformes oscuros de los Consejeros. Juró el Cauuilló al-
iando ta mano sobre el viejo Evangelio, sobre el que acaso se han po* 
« d o manos de reyes y de guerreros, que en otros tiempos juraron darse 
al servicio ue la grandeza de Espafla y después el haz de manos dJ nues-
tros hombres se ha levantado para jurar ante Dios tídelidad al Caudillo 
>' al designio ¡nperial de nuestra Fiaría. 
Franco, el terce^ homb^vde Europa que tiene perfil de César, ha di-
cho en este momento solemne: Si así lo biciérals, que Dios is lo premie 
y si n« que os lo demande. 
Fuera, el sol claro y las palomas blancas de los días triunfales. Nada 
ha faltado en el Consejo. Como en aquellos días en que se forjaba «na 
España entera e invencible. Hubo gurreros, Obispos, hombres buenos 
y el pueblo representado por unos castellanos que vestían a ía antigua 
usanza. 
'* e • *' ' 
Este Consejo significa nuestro primer gesto imperial, definitivo, la 
consolidación de la unificación de los españoles, representados por es-
tos hombres que ya no pueden traicionarse, ni ponerse en enemistad^ 
ni hacer mala España, que unidos al Caudillo, están obligados a dar su 
vida por él, por este, qué a su vez la ha entregado a España. 
Falangistas de León, dos de estos hombres que hoy pusieron su mano 
sc>hre !os Santos Evangelios para jurar, han vivido y vivirán con nos-
otros las horas de todos los días. Pronto estarán otra ver encauzando 
desarrollo de nuestra Falange. Nosotros hemos de mirarlos como 
hombres superiores, cuyo poder de Dios porcede. Y ante ellos no hemos 
de intentar ser, más que fieles servidores a una consigna de hermandad 
y de sacrificio que juramos un día. 
¡Arriba Español 
Burgos.—En el marco de gran-
deza del Monasterio de Santa 
l a ia d<* las Huelgas, ha tenido 
it igar ayer m a ñ a n a e l acto so-
lemne de px-estan juramento, an-
x- e l Caudil lo, los miemforos de 
^alange E s p a ñ o l a Tradiciona-
i is ta y de las J . O r^-S., que cons 
a tuyen el Consejo Nacional . 
L a a n i m a c i ó n en la ciudad con 
inot ivo de este acontecimiento 
ora ext raordinar ia . Dudante to-
do e l día anter ior , no de jaren de 
l léga: ' a u t o m ó v i l e s con persona-
lidades de la« provinc!as l ibera-
das L a c l i s a d do Burgos ama-
neció engalanada y a p a r t i r de 
las 11 do la m a ñ a n a , cor ó el cu. 
zr.erc'Oy c. i c.r;^o^d:ondo a la p i s-
c ja ína qué dijrigió el Alcalde pa-
r a que el vecindanio se asociase 
a este- acto ' t rascendental en la 
Hie to r ' a de E s p a ñ a 
Desdo las 10 de la m a ñ a n a , 
eomens-ron a a f lu i r a las inme-
r1 "aciones del Monasterio, las 
r r c ' r r r fc-l r j é r c i t o y la So-* 
Tunda B i n d o r a de Falange Es-
p a ñ c l a Tradieonal i s ta y de l0s 
" " ~T-n . -"o Nava r r a , que 11o-
gr - - ^ o ' r d m e n t * del f rente "p. 
- -. " ' > t : • a este r.-to, formanao 
•>tabicn en si pat io del Monas-
torio una sección del e s c u a d r ó n 
? Caba i i c r í a Mora de la escci-
a del G e n e r a l í s i m o y en la avs-
r l d a que da acceso a l Monaste-
r i o los mejaies armados y ia 
Guardia C i v i l . 
A las 11 comenzaron a llegar 
los invitados y personalidades, 
siendo uno de los pr imeros el Ge 
ne .a l Queipo de L l ano que mo-
mentos antes habla llegado de 
Sevilla para tomar p o s e s i ó n de 
su cargo de Consejero. Pocos 
minu tos más tarde llegaba ei 
General M a r t í n e z A n i d o y los 
Generales K i n d e l á n , Castro tí?-
rona, Mil lán A s t r a y , L ó p e z Pin-
to, Orgaz, Cabanellas y Jorda-
na. Seguidamente l legaron el 
embajador de I t a l i a y el de A l e -
mania a s í como representaciones 
consulares de diversos p a í s e s y 
una r e p r e s e n t a c i ó n del fascio i t a 
l iano. 
A las 11 y cuarto llegó la es-
pesa del G e n e r a l í s i m o acompa-
ñada de su h i j a Carmencita, cu-
ya pereencia fué saludada con 
grandes aplauros . F " el patio 
de l M o n a s t e í r o , cuando se apro-
ximaba la hora de dar comien-
zo a la ceremonia, se f o r m a r o n 
uno . integrado por los que ha-
varios grupos de personalidades, 
bían de jura^ el cargo, otro por 
los generales y altas jerarquías 
del Ejército, otros por los re-
presentantes del Cuerpo Diplo-
mático, otro compuesto por los 
Prelados que concurrían al acto. 
Cardenal Pr imado. Arzobispo de 
Burgos y al de Valencia, obis-
El Alto Comisario» jura el cargo en Tetuán 
Tetuán.—Con autorización dei rio, como miembro ¿el Consejo 
Generalísimo, se ha celebrado | Nacional de FaÜ&ftgo E s p a ñ o l a 
ayer por la mañana en el salón Trádiciónaísta y de ̂ as J. O. N-S 
^ sesiones de la Alta Comisa» Asistieron el P/W r^náí̂ n»" 
Ha, el solemnísimo acto de pre^ Q \ Obiftrto da. C ^ l i - P Ms, pyo" 
jur-aménto el Alto Comisu» y mandos de FaUíOT físpafto^ 
Traáicionalista y de las J. 0. N-S 
autoridades militares y civiles, 
testigos, e invitados. 
E l acto resultó brillantis:mo 
y tantby«-l principio r mo al í'in 
de la ceremnn'a. la banda do 
niúsic-T interpretó el Himno Na-
pos de M a d r i d - A l c a l á , Santan* 
der, Pamplona, Huesea, Te-uol, 
Tuy, A s t o r g a y otros. 
E l momento de mayor emo-
ción fué a las once y media cua^ 
do un toque de a t e n c i ó n s e ñ a l ó 
l a entrada del G e n e r a l í s i m o . E l 
pueblo situado en las inmediaclc-
nes del Monasterio p r o r r u m p i ó 
en clamorosos aplausos y v í to -
res a l Caudillo. A los acordes é m 
H i m n o Nacional , el G e n e r a l í s i m o 
e n t r ó en el Monasterio por ta 
puer ta del T o r r e ó n , d e t e n i é n d o -
se en e l patio y pasando revis-
t a a la Bandera y la c o m p a ñ í a de 
zapadores de E s p a ñ a formadas 
en el citado lugar. 
, In.ikirHrt:4 Inte -se const i tu-
y ó la comit iva con arreglo al ce-
remonia l previsto por el orden 
siguiente: E n p r imer t é r m i n o los 
C o n s é j e o s , en segundo lugar IOM 
Prelados a con t inuac ión los Ge-
nerales del E j é r c i t o y d e s p u é s 
e l Cuerpo Dip lomá t i co . D e s p u é s 
s e g u í a n e l Ayuntamiento, D i p u -
tac ión y autoridades y finalmen-
te el Caudillo, seguido de su Es-
tado Mayor y s équ i to m i l i t a r . 
F u é recibida la comit iva Dor 
ía Madre Abadesa del Monaste-
r io y por el Arzobispo de B u r -
gos, que p roced ió a l acto s im-
bólico, como ya se h a b í a p rac t i -
cado en memorables ocasiones 
con Alfonso el Sabio y con Fer-
nando III, o f rec iéndole las 11a-
' ves de la clausura. 
E l templo estaba completa-
mente ocupado por distinguidas 
personalidades y autoridades. E l 
Caudil lo p a s ó a la capilla de San 
Juan, donde e s t á enterrada Do-
ñ a A n a de Aus t r i a , y luego ocu-
pó el recl inator io que le h a b í a 
sido colocado frente al a l t a r . 
D e t r á s se colocaron los miem-
bros de su Estado M a y o r y sé -
qui to . A uno y o t ro lado del pres 
bi ter io , se hallaban los Prelados 
Generales y Cuerpo D i p l o m á t i c o . 
E n la pr imera ñ l a de sillas del 
coro, se s en tó la Madre Abade-
sa. E n otros sillones las altas 
autoridades y j e r a r q u í a s de Fa-
lange, entre ellos los Consejeroít 
Generales. 
| Dió comienzo la Misa, en !a 
que oñció el Cardenal G o m á asis 
t:do por dos Prelados y que re-
s u l t ó de ext raordinar ia solemni-
Idad, sobre todo en el m o m e n ü . 
jde alzar, instantes de g r an emo-
ción. 
j Terminada la Misa, se trasla-
d ó el G e n e r a l í s i m o y comi t iva 
a l a Sala Capitular, uno de los 
florones m á s preciados del his-
t ó r i c o monumento y en la que se 
conserva el p e n d ó n de Las Na-
vas de Tolosa. 
| E n el testero de la sala, se ha-
b í a colocado un dosel y un g ran 
i tapiz con los colores nacionales 
|y un estrado destinado a l Cau-
Idi l lo . A l pie un recl inatorio con 
| un Cristo de m á r f l de gran va-
i l o r y una edición antigua de 
los Santos Evengelios. 
! E l Caudillo ocupó su jbuééto e 
inmediatamente dió comienzo la 
ceremonia. 
E l Secretario del Consejo N o -
leional cíe Falang? E s p a ñ o l a Tra-
diclonalista y de las J. O. N-S., 
F e r n á n d e z Cuesta, p roced ió a 
dar lectura del Decreto de t% 
de abr i l , por el que se dispuso 1: 
c r e a c i ó n de Falange E s p a ñ o l a 
Tradicionlais ta y de las J. O. N-S 
y a la pa te de los Esta tutos 
que se ref ieren a la fconstitucióft 
del Consejo. 
A c o n t i n u a c i ó n y en m t 
de un impresionante silencio, 
p roced ió a prestar juramento el 
Caudillo, que p r o n u n c i ó las si-
guientes palabitas: " A n t e D'o^ 
j u r o darme siempre a l . servlci! • 
de la unidad, de la grandeza y 
de la l ibertad de E s p a ñ a , \%' . r 
con Falange E s p a ñ o l a Tradicio-
nalicta y de las J. O. N-S,. on 
ho mandad y conducirla como 
Jefe. 
A l mismo t iempo que pronun-
ciaba estas palabras, pu^o sus 
manos sobre los Santos Evange-
lios que sostenía , el Cardenal ' 
Oorriá. Pr imado de E ^ a ñ a . 
D e s p u é s comenzaren a proo-
t a r el suyo los Conseje oo ^ i -
cionales con arreglo a la s;-
guiente f ó r m u l a s : 
" E n el nombre de Dios, ju ro 
darmo en servicio con exact i tud 
y vigi lancia, con mi l ic ia y sacn-
ñcio de la misma vida, por ta 
grandeza imper ia l de E s p a ñ a . 
Juro emplearme por entero an 
la m i s i ó n que me encomiendan 
los Estatutos de Falange Espa-
ñola Trad idona l i s ta y de las 
^ . O. N-S., para mantener el 
: rango i n m o r t a l de la Pa t r ia . Ju-
j r o leal tad a nuestro Caudillo, lí» 
.delidaa a sus mandatos y custo-
dia a su persona y entregarme 
• en he mandad cr is t iana ios de-
[ m á s miembros del Consejo N a -
cional'*. 
L e í d a la f ó r m u l a del Jura-
mento por el Secretario, a con-
t inuac ión iban siendo llamados 
uno por uno los Consejeros, *0J 
cuales, con la mano puesta so-
bre los Evangelios dicen: 
, " L o j u r o en nombre de Diob 
sobre sus Santos Evangehos". 
Los Consejeros fueron llama-
dos por e l orden en que apare-
nec ían en el Decreto de nombra- ] 
miento. L a pr imera en ju ra r fuá 
P i la r P r imo de Rivera, hac ién-
dolo a c o n t i n u a c i ó n los d e m á s 
Consojeros. 
A con t inuac ión , el Caud'Uo Et 
l e v a n t ó y p r o n u n c i ó las siguren-
tes palabras: 
"Si así lo hicieras, Dios os lo 
premia y sino os lo deuíande". 
Y añadiendo: 
"Cumplido lo ordenado por 
mí en el artículo 23 de los Esta-
tutos de Falange Español? Tr- .-
üicional is ta y de las J. 0. N-3 . , 
declaro legal y oficialmente cous 
t i tu ído el primer Consejo Nacio-
nal de Falange Española T rad i -
cson&ltsta y de las J. O. N-S., con 
los deberes y privilegios q m 
corresponden al mismo". 
Luego, d i r ig iéndose a los Con 
'•-ojeros les d i j o : 
"M';s Consejeros Nacionales, 
Con el j u ¡amento que « c a b á i s 
do prestar ante Dios, h a c é ' s en-
fcaegíi generosa de vuestras. v i -
das para emplearlas en levan^ 
^ParteyOiicial de Guerra 
Parte oficial de guer/a, del Cuartel Ge teral 
delfieneralísimo, correspondiente al día de hoy: 
Un intento de ataque del enemigo en el sec-
tor de Riaza fué enérgicaménte rechazado^ aban-
donando en nuestro poder 32.̂  muertos^ entre 
ellos un comisario político^ un¿ capitán y dos 
tenientes. 
Se cogieron además uo. prisioneros y nos 
apoderamos de 46 fusiles y diveao material, 
E'n los demás frentes de 'io¿ tjérciíos, sin 
novedades dignas de mención. 
Satamancar a de diciembre de jy^f.-Segun* 
da Añó Triunfaí, 
racri-
ECÍ de 
illó :e tieiTns, almas y cul tura 
• -tas p-ed.'uS para e l reccg'mian-
d- •rao ón. para tama vx-
;ili.a doi c i p í l d u y p a r a ' ha l la r 
011 t n s a b i d u r í a , el s e ñ o r í o de 
11 uestro Tmperio. 
Nos reunamos aquí , a l iniciar 
nuestra tarea, bajo la invoca-
c ión del E s p í r i t u Santo, para 
que él presida todas nuestras 
actividades y en consecuenc a, 
oda nuestra lealtad, coloco 1 
a l servicio de esto E s p a m - -
renace ncblomente ansiosa de 
aquellas vir tudes ejompln.-r-.? q 
nos d a r á n ncnrJb © fuerte y p- z 
on la His to r i a . 
Os d e b é i s por entero a esta 
labor, con la verdad de las pa-
labras escritas y con el lengua-
je claro y eficaz de las obras 
perfectas que la Pat r ia espera 
de vosotros. 
A vosotros y a vuestra leal-
t ad f io yo los destinos sagrado» 
de E s p a ñ a . E n su nombre y en 
de nuestros 
tes, levanto 
voz: i Espa 
p a ñ a ! j A : t. 
A los tres 
ror olla y en el 
picos combat len» 
fo el brazo y mi 
L.¡ ¡ E s p a ñ a ! ¡Eat-
a E s p a ñ a ! " , 
adtos de ;España!, 
toaos los concurrentes contes-
t a ron con los de ¡ U n a ! ¡Grandet 
¡ L i b r c l . 
A c o n t i n u a c i ó n se d ió por ter-
minada esta parte de la cere» 
monia y t o d c í ios concurreutetf 
acudieron a la r ecepc ión , en la 
que desfi laron todas las pereo-
i."'." 'u. que hoo'.aa a s i s t l ú o , 
' :" » , ; ; • "'= ' 0 ; t igue^ 
* 'o lo» 
--rnoo^ino» 
0'': ' " • isurr ió un grupo 
n l a c i ó n de todo* 
ante ol Caudnio. Vis t iendo touy* 
ios h a b i t a n t e do !a provincia 
de Burgos . - • . 
r ' " • o I B. \ 1 r e c e p c i ó n el 
Cprwrjo '~r. a r e u n i r á s presi-
dido por e l Gaudidílp. L a reunida 
d u r ó una media hora. 
F o f ú l t i m o desfilaron brillan-
tamente tod^s las fuerzas m i l i -
tares y se dió por ferminado 
acto. 
Referencia de la primera reu-
nión del Consejo 
L a agencia de i n f o r m a c i ó n de 
Falange E s p a ñ o l a Tradiciona-
lista y de las J. O. N-S., ' " D u x " 
ha facihtado la siguiente refe-
rencia de la p r imera r e u n i ó n del 
Consejo Nac 'onal de F . E . T. > 
de las J. O. r r -S. 
A la una y media, en la Sala 
Capitular , se r e u n i ó el pr imer 
Consejo ex t raord inar io bajo la 
presidencia del Caudillo y Jefe 
Nacional . 
Ab ie r t a la se&ión. se procede a 
dar cumplimiento a la orden del 
d í a . 
E l Secrc l imo Ceneral. in ter-
pretando el pensamiento u n á n i -
me de todos los Consejeros, deja 
en las manos del Caudillo la fa-
cul tad que confieren los Es ta tu-
tos al Consejo para el nombra-
m'ento de seis miembros de ía 
Junta Po l í t i c a y la comis ión que 
ha de reda^tap ei reglamento 
del Consejo. 
A continuación, el CnudUio 
p r o n u n c i ó un d;5v-.i 150, en e l que 
a g r a d e c i ó a los miembros del 
mismo k prueba de lealtad re-
cibida, recomciiuando auste:;idad 
en la labor c ó a á t r l i c t i y a del Es*-
tado. 
A n a l i z ó luego íoa fundamentes 
del glorioso Movimiento Nacto» 
nal y pidió que la labor del Con 
se j o sea nacional y como este 
no es reprc-süt i tación de un p^r* 
t ido pol í t ico , sino de toda la na-
c ión , el t rabajo de I03 Conpej^-
ros e s t a r á b ñ s ^ d o en el detx, 
como el ajisme Caudil lo le basa 
en los internos deberes, norniaar 
de t rabaje que deben baeSüÉM v-n 
el castrense de la leaJhfed.. 
D e s p u é s de daa loo f&hkÁ 
tuales, ss p roced ió a la f í r w 
del acta de la sesión, exlraord'*-' 
narla rv»r t ^ á o s los C ó n s é ' ó r o ' i 
f'teamxftando si p r imar Coosoi- í 
e x t r a o i d h i a r í o F- ' a n ^ é Í"Jl-
p a ñ o l a Tradí ' - d - ; ^ ^ É 
has J, ()• N.£5, 
F A G I N A BEOJIU* Viernes 3 de Dldemlire á e 19371 
dispuse a alzarme, oí pusos 
qne se aproxima han v esneré, 
haciénHInroe el muerto. Eran 
dos mi'icíanos que venían n 
reg-isitrarnos. MÍ» tocó eí turno 
« mí, y me extrftieron del bol 
si'Io dpi pantalón cincuenta 
rén*i"1inS!í Y UT10 íte ellos, ñor 
advertir quizás mi respiración, 
creyéndome vivo pún. inten-
tó encender un mechero par»! 
rprciorarse. mas el otro le 
convenció de que estaba tan 
wnprto «como su abuela, q"e 
bí»cía va di«»z año? aue se pu-
dría en 1*» tierra». Y se mar. 
charon. Yo, enton es, me in-
c o r n o r é , y sisfilosamentp, 
después de despedirme de 
mis comp^fieros mnertos, co-
mencé a caminar- Era tal mi 
deseo de escapar de alH, míe 
no me daba r̂ û nta dp que me 
dps«rgrraba por las heridas. 
'Vfonte abaio a favor de la nie-
bla, logré alcanzar la línea de 
trincheras v orientarme. Tro-
pozando aquí v cavendo alU, 
sesruía caminando, cuando 
dos sombras que rompían la 
n'ebTa ma advirtieron la pro-
ximidad de dos milicianos. 
—¿Dónde vas, carnerada?— 
me pregruntaron. 
Y vo respondí: 
For JULIO MARTIN ALCANTARA 
Envuelta la cabeza en grasas ta que todos se retiraron. Pasó 
y algodones, el brazo derecho lima media hora, y cuando me 
en'C«bes+ril1o, pálido el ros-
tVo. hundidos los ojos de in-
cierto mirar apagad \ resecos 
los labios fifruesos. las piernas 
temblorosas, desfallecido, ra-
si agfónico, húmedo de niebla 
y lluvia, sucio y ensangren-
tado el mono, eia una sombra 
torturada que huyó de la 
muerte. 
Cuando hablaba, despacio 
v forzado semejaba que .so-
ñaba y parecía no crcrsp 
libre, ni darse cuenta del lu-
gar en dondp se encontraba. 
L e dominaba una pesadilla 
horrorosa, que se refejaha en 
temblores de sus carnes des-
fallecidas y en U exur^si^n 
de sus oíos angustiosas. Su 
calvario de muchos días de 
vida roía hí»bfa subido la 
cuesta definitiva W la nóchp 
fría de este mes de noviem-
bre, 
- Porqne sn ruta de fusilado 
vivía con él en todos los mo-
mentos. 
iPobre moz^f Sus años, 
apenas encauzados, habíanse 
roto por la pesadumbre. 
Yo le miraba y me compa-
decía al escuohpr su relato 
escalofriante. Cada dos pala-
bras, se fatigaba, pegábase^ 
la lengua al paladar v sentía 
sed, una sed tr^manda. Sen-
tado frente a mí. me fué ex-
plicando su odisea desde aue 
pudo escapar de la crueldad 
de sus verdugos. Algunas ve-
ces, algunos momentos, lá-
grimas y sonrisas asomában-
se mezcladas sin voluntad, 
sin q'ie nacieran espontánea-
mente. Sin expresión. No de-
cían nada. 
—¿Usted persó siempre en 
la huida? 
Siempre. Y por eso, y por-
aue vieron en mí un elemen-
to sospechoso, me torturaban 
y vigHaban mucho. 
—¿Y cómo ocurrió lo de 
esta noche pasada? 
—Verá usted-Orho éramos 
los reos de mnerte. Por cfas-
cistos». ÍI las doce horas nos 
fusilarían dplante da la com-
pafífa formada. Presos va 
desde haría días, no pudimos 
pensar pn un m^mpnto de 
desruido nne fuara ouarta de 
ñuesha libar^nd. Estuvimos 
incomunicados has*« P! mo, 
liiento de la eiac^ción. Yo 
hacía P1 nómpro tras. A dos 
ví cpar sin «na oupia. sm un 
av. Un tiro cprtero en*»óseles 
por la cpb0za y produjo en 
eUos un suc-fío ptorno. 
Aquí, sorbiéndose una lá-
grima O'̂ e oorría por sns me-
lillas Tá^idps, agobió la ven-
dada cabeza sobro el pecho 
herido, y calló. Ca'ló. sm du-
da, para decicor "n rpcuerdo 
a süs compafíero« mnertos. 
Yo resppté su silencio. I u^go, 
sin alza* la cabeza del npcho. 
dondp descansaba, prosiSfuió 
leiano. como soñando: 
—Cuando m*» tocó a ^ í el 
turno, me colonué ante los 
caJáyeres de los dos caídos v 
aguardé a que la voz de fupgo 
cortas» con la vida mi pade-
cer. Y de rronto, una voz 
fuerte v turbia orden A, Yo 
sólo sentí la explosión de una 
descarga v aVo oue, entrán-
dome por la esoaHa, me hizo 
caer al suplo con el grito de 
iMáidre mía! Luego, otra des-
carga y otra hala a"e me en-
tró por el brazo derecho. A 
pesár de todo, no perdí el co-
nocimiento, v así psperé el 
dekenlacp. Un individuo se 
acercó a dos pasos de mi cuer-
no herido y, encañonándome 
la pTsfoln , me disparó el tiro 
de gracia. Una corriente ín-
tenrefsima de frío me cruzó s 
azotándome las sienes, mien* 
La fnnt* Dití ctiva de la 
Asocimcfón de la Prensa de 
Madrid. eVgida por acnprdo 
y comRanza de los periodistas 
madrileñas que SP ha'lan en 
la zona liberada, ha cpl^bfa-
do su primero reunión para 
or>nstituirse e iniciar el estu-
dio de los p*'r>b1emas de or-
den moral v material qne en 
su día habrán ^e SPT afronta-
dos para ragular la vida v 
fnnciotlamiento de la Institu-
ción. 
InmPíliatampnte, la Tunta 
Directiva se trasladó a Bur-
pros. pfira T^aror llegar a 
S. E . el J0#e dpi Estado Espa-
ñol su adhesión fervorosa, 
cumplimentándole v rogán-
dole aue aceptara, como lo 
ha hecho, la presidencia ho-
noravia d*» la Asociaoíón, 
Visitó desmi'és la Directiva 
al Preai-^nte de la Junta Téc. 
nica dpi Estado. Oaneral Gó-
mez Jordana. cOn el que man-
tuvieron los miembros inte-
grantes de ella un amplio 
cambio de impresiones acer-
ca de los primeros y más ur-
gentes problemas dp los pto-
feoionales del periodismo ma-
drileño, ertre los qne no PS 
el menor el de la propia dp-
puración como factor indis-
rensable. el más valioso v 
E l «Auxilio Social» es tan 
conocido en el pxtranioro co-
mo pneda serlo en España. 
D* todas partps llueven elo-
gios y se rpciben avudas. Es-
tá anunciado un fu0itísimo 
donativo de varios tni'ps de 
dólarps procedente de Norte 
América. 
En Bélgica se venden nues-
tros sellos con magnífico re-
sultado económico. En Lis-
b o a y Londres, figuran dos 
Delegacioneo de «Auxilio So-
cial» cuvo é^ito^eu cuanto a 
r^cogar colsborariones prác-
ticas PS dofinítivo. E n Alema-
nia, el 30 de octubre, to^a la 
Prensa Nacional-Socialista de-
dicó gran información al ani-
veroario de nuestra Obra. 
Ademán, la dirección de di-
cho partido .iene invitadas 
per manen tpment?»- ,a seis c*-
msrfldas de «Auxilio Social», 
para que amplipn sns conoci-
mientos en períódos de tras 
meses. Con motivo de la es-
tancia en B0rUn de nuestra 
Delegada Nacional, «Auxilio 
Social» ha recibido un dona-
tivo de dos cochas «Merce-
des-Benz». 
—Soy un enlace del coman-1 eficaz para la avuda antusias-
dantp que cumplo órdenes de ta ana la F-anea ha d*» prestar ] 
vigilancia poilos motivos que^ la Cansa Nacional de Espa-| colega La Voz de'CaHna: 
ña. El Ganeral Gómez Tprda-' -
La Cámara de la Propiedad 
de La Coruna 
Digno de imitarse 
Copiamos lo síguiante del 
vosotros sabéis. 
Y nos despedimos. 
Emprendí de nuevo la mar-
cha, v empecé a sentir frío y 
cansancio. Me temblaban las 
piernas, me dolían las heri-
das. No podía con'innar. Me 
remansé sobre unas matas y 
dpcidí esperar la amanecida, 
si la muerte antes no me 'sor-
prendía. 
Cuando comenzó el día, 
avizoré los alrededores como 
pude, v L ios vi un chaval aue 
pastoreaba en un prado. Eaí 
a él y me llevó al médico: 
éste me curó y descansé. Y 
ahora, va estoy en España y 
con los míos. 
Calló de nuevo, v, ahooran-| 
do un suspiro, se hundió en 
recnprdos dp sn noche sin 
pstrellas y sin br'llos de Tuna. 
Y evocaba quirás también a 
los suvos, qna, en la ciudad, 
n^ liberada, esperan su reden-
ción. 
Por I0s rpcuard^s más oue-
rpnciosos del fusüado rpvivi-
(do van cruzando nu'z^s 0n pg. 
tos momantos las imágenes 
de todo lo aue le pertenece, j 
na escuchó atentamente a ios , támara de faPropiedad Urbana 
comisionados v señaló el gran | Esta Cámara, que ya viene 
papel qne la Prensa ha reali • contribnvendo a todas las sns-
zado y debe aún realizar en 4 cripcíones de carácter pa-
la obra de destracción del 
marxismo v constitución del 
nuevo Estado. 
Después visitó la Directiva 
de la Asociación dé la Prensa 
madrileña al ilustre escritor y 
periodista D. Juan Ignacio 
Luca de Tena, al que f i é 
ofrecida la primera medalla 
dp oro de dicha Asociación. 
En Salamanca, UTHÍÍ repre-
sentación de la Junta ha ofre-
cido sus respetos a1 Secreta-
rio Genpral del Estadio don 
NicoMs Franco, v al Delega-
do Nacional de Prensa y Pro-
paganda v otra Delpgación 
visitará al dp Falange Ksnaño-
la v Tr0dicionalista y de üas 
J . O. N. S. 
L a nueva Jnnta de 1a Aso-
clarión ^e la Prensa de M^-
d'-id está intagrada de la si-
gui»ntp f^rma: 
PrPsiMpntp, Víctor Ruíz Al-
béníz «El Tebib Arru^i». 
Vicep^-esMpnte 1.°/ Luis 
v pe*>sErá en su madre, an-lMartínpz de GaMnsr'ga. 
cíanita ya, aue. cuando por Vic,5prpsidente 2.°, Víctor 
fnarza tuvo que alistarse en el de la Sarna, 
piéroit^ rojo, le colocó entrp Spcrptario General, Francís-
los forros del chaleco raído ĉo Cacares, 
y nnnca abandonado, un Cru-¡ Fecretano 2.°, Pedro Gó-
cif'io aue ella besó v al qup, fmez Aparicio-
sin duda, debe su salvación. 
Y piensa en su padre, en 
sus hermanos.,. 
E l va sabe que curará, por-
qne se encuentra en Espado, 
ane como madre amantísima 
cuida de t^os los aue vueT. 
ven al calor de su regazo. E l 
sahe que dentro de muv poco 
podrá ofrecer sw brazo herido 
en esfnerzo de lo que se le 
mon^e, v sabe que no pasa-
rán muchos días sin que los 
suyos sean libras: pero mien-
tras, teme, teme por su madre 
A^cianita, por su padre y por 
Cantador, Angel Illana. 
Tesorero, Jesús García Gil. 
Vocales. Juan Puiol. Fran-
cisco de Luis, José Tgnacio 
Escobar, Alfredo Marqu^rie, 
Luis. Amato, José Manzano. 
Manuel Fernández Cuesta y 
Manuel Merino. 
triótico, v ademas facilita 
tarjetas de exención de alqui-
leres a los combatientes aco-
gidos al Decreto 264, comuni-
ca a sus asociados que, cum-
pliendo deseos e instruccio-
nes del Excmo. Sr. Goberna-
dor civi1, contribuirá men-
sualmente con una cantidad 
pro subsidio del combatiente 
v tiene en su oficina Plaza de 
/igo 8, primero, abierta una 
suscripción para qne concu-
rran los propietarios a suscri-
birsp particularmente con las 
cantidades aue su patriotismo 
ês dicte. Además, to^oa los 
documentos'en que la Cáma-
ac^a, eoraq C^ntrato^ df 
anilinato. Vectaciones OP 
rentas, etc., llevarán el sello 
pro-combatiente v rnaga a los 
propietarios lo po^pran asimis-
mo en los rpcibo*! del a^qnile-, 
además" del timbre obligato-
rio, 
Espara del fervor patriótico 
dp todos sus socios obtenpr 
el mav^r incrreso para incre-
mentar los recu'soa que SP ha 
c^n rtpcpsarios para scstpnar 
las familias de los oue luchan 
en defensa de la Pattia. 
T a suscripción abierta en 
la Cámara, se lleva bafo rela-
ción que a fin del presente 
mes se presentará al excelen-
tísimo Sr. Gobernador civil. 
Por tanto, rogamos a todos 
los señores propietarios que 
antes de esa fecha concurran 
con sus aportaciones.» 
" R I 3P O I _ i I _ i 
antes SIERRA P A M B L E T ? 
lía trasladado SUÍ talleres i 
Alcázar de Toledo, 16 
TELEFONO 1167. 
sus hermanos... 
Lector: tú va conoces la:1 
historia de este fusilado, a la 
que auirás mi pluma no ha 
sabido dar el colorido dramá-
tica que tiene. Áiustado a su 
decir, así té lo traslado. Pare-
ce fría, parece irreal, pero es 
una cruel realidad. Vive un 
momento lo sucedido, y pien-
sa si tú hubieras podido rela-
tarlo cón la tranquilidad v Ha-
tras por la revuelta cabellera *neza de este pobre martiriza-
se fué, dejándome huellas de do en quien, como en otros 
su huida, la bala final. Termi- muchos ignorados, solamente 
nado el fusilamiento, nos ¿por el delito de creer y más 
arrotaron a un charco enfan-j santos, se cebó la furia sin 
gado. AHi esperé, confundido - entrañas de la^ agónina ser-
con lrs demás cadáveres, has- píente roja. 
C I R I A C O S - . t r e r t 0 
li nIMii l i Inlí imtfi mitictti 
tOrdoio H, i m 
JadustrkL 
Dr. Bernardo Granda 
(Facultad de Medicina, Hospital General) 
Enfermedades del aparato digestivo 
íy de la nutrición A145 
Avenida Padredsla,*39. ^ S P e a doce 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
de Ramón M. Farrapeira 
Despacho: ORDONO II , núm. 14. (Al fado de! Bar Hollywood) 
Teñido y limpieza de toda cla^e de prendas por delicados 
que sean sus tejidos. L U T O S EN OCHO HORAS. Trans-
formación de las prendas negras a color/ Prontitud en los 
encargos. Colores a muestra. Garantía y solidez en toda 
clase de trabajos J | . ^ v 
NOTA.—El apresto y brillo especial con que se ultiman los trabajos 
de limpieza y teñido, haciéndolos distinguir de otros similares, son 
invención que exclusivamente usa esta casa. 
Talleres: C A R R E T E R A D E ASTURIAS, núm. 2. 
Lft CAFA B E ORO 
LENTES -:- GAFAS 
FOTOS CARNETS -> 
Ordoflo ¡I. 4 
FOTOGRAFIAS ] 
ENTREGA AL DIA 
LEO 
Vivero de Arboles Frutales 
J O S l i S O A M K Z Ikt BañMa (León) 
L« repoblación foreital ei ana orden de la natmaleia 
que debemos obedecen 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento 
De Fresno de la Vega 
Jonás Marcos Carpintero 
¡PRfSENTE! 
Fresno de la Ve?a ya cuen-
ta c^n un bé^oe; este rueb^o 
hn dado ya pangf e para santi-
ficar el sueTo esnaflol y au-
mentar Ta crrnnñez* de la mza 
espqfio^a. día 94 de iulto, 
en la batalla de Brúñete fué 
herido mo^talmente. por una 
bala ene îgr**, P! ioven falan-
gista Tonás Marcos Carpinte-
ro, falleciendo a consecuencia 
de IPS heridas al día sigruipm-
Su muerte fu* ignorada 
^nsta esta fpch». Modelo de 
hips v de ií^venps, deja un 
varío glande f»n eŝ e pueblo 
y su mnert^ es muy sentida 
por todos los que le cono-
ciamop. 
Desde que estalló el Movi-
miento S^lva^or, se incorpo-
ró a las Milicias de Falanee. 
oor creer nsí servir mejor a 
España. Fué ñamada su quin-
ta, incoroorándose a ella v 
marchó al frente de Madrid, 
tomando nart» en varios com-
bates, luchando con un sen-
tido amplio de bn^n español. 
¡Gloria a ti, valiente en?tia-
no y singular patriota! porque 
De Geras de Gordón 
Reposición del Crucifijo 
en las escuelas 
E l domingo pasado tuvo 
lugar, en el nueblo de Geras 
de Gordón, la reposición de 
los Crucifijos en las escuelas, 
así como la fotografía de 
nuestro invicto Caudillo Ge-
neralísimo Franco. 
Presidieron el ^cto el pre-
pídante dpi pneblo. el jpfe de 
Falange local, el sacerdote 
D. Manuel Robla v el cabo de 
lo Guardia Civil D. Jesús 
Montpiano, acudiendo toda 
la población en pleno. 
Desoués de recitar admira-
blemente unas poesías el niño 
Benigno Barroso y la encan-
tadora nifía Azucena Mieres, 
dirigió la palabra al auditorio 
el sacerdote D. Manuel Ro-
bTa, que ferviente de entu-
siasmo explicó lo que el acto 
significaba, siguiéndole en el 
uoo de la palabra el cabo de 
la Guardia Civil, quien, des-
pués de poner de manifiesto 
su fe católica, se dirigió a las 
señoritas maestras, estimu-
lándolas en el desempeño de 
su sagrada misión, diciéndo-
• las que de las doctrinas aue siempre supiste d^f^nder es-J. 
tos dos ideales: Religión y 
Patria. Dios te habrá cogido 
en su seno premiando tu fe, 
y la Patria sabrá colocar tu 
nombre entre sus salvadores. 
Dpscansa en pa .̂ héroe de 
España, v desde el cielo, en 
que no dudo estarás, pide por 
tus compañeros y amagos qu<» 
acá luchan denodadamente 
para exterminar de una vez a 
los seguido^ps de T enin y a 
los de sin Dios de todo el 
mundo, porque el resurgir de 
la nueva España resplandezca 
muy pronto.* 
A los tuves, pn medio de 
la pena que le aflige, les que-
da la dicha de tener un hijo 
que ha muerto defendiendo la 
Santa Causa de España, como 
saben morir los buenos hijos 
de su tiprra. 
Orgullosos deben estar tus 
padres y tíos ror tener un 
hijo y sobrino mártir, aue ha 
muerto al grito de [Arriba 
Fspaflal v iViva Cristo Rey! 
F.l Corresponsal 
Fresno de la J^ga, 30 de 
novipmbre de 19^7. 
Dos barcos c a m ^ 
de armas y mu^os 
nes. salenjde tyf0-
roja Para la España Par i s .—^Act ion F,ar 
se» ha recibido de Véüc-, ¿ ! 
telegrama en el que se coinu 
nica que bajo la vigilar c a ^ 
secretario de la -Legaci^n J 
España en Méjico, se han Cat. 
gado gran cantidad de fnsi^j 
y municiones cuidos vapore» 
rojos españoles. Fstos navio» 
son el cMotomao -y- otro, i0s 
cuales deben hacerse a u 
con rumbo alaEsoafa gubet. 
namental, a principios. de di. 
ciembre. • 
E l gobierno de Méii o ha 
miblicado una declaració 
que dice que nada 
que llevan dichos valore 
de fabricación meyean» 
la 
^ lo 
IT ar m a ai 
D E TURNO PARA. ESTA. 
¡¡•EMANA 
de ocho de la noche a nueve de 
Ir, mañana 
Sr. Arienza, Onésimo Re 
inculquen en las conciencias 
de los neoupños dependía el 
engrandecimiento de nuestia'tela 
querida Patria, haciendo un¡ 
canto a las virtudes qu» ador-' 
nan a nuestro invicto Candi-
lio y con frases de encendido 
elrgio a nuestro glorioso Ejér-
cito. 
Cerraron el ac*o las maes-
tras Srtas. Pilar Diez y Ave-
lina Arias, cuva oratoria fué 
tan sentimental v tan llena de 
amor y e¿¡»:ño haJa los pp-
queños, que los corazones de 
los mayores se enternecieron 
y sus ojos vertieron lágrimas. 
Terminó el acto entre el 
mayor entusiasmo, dando vi-
vas a Cristo Rey, al Genera-
lísimo Franco, al Glorioso 
Ejército v a España, cantán-
dose los himnos nacionales. 
X. 
Ofrece a su distinguida clien-
L-'a un gran Menú Nacionti 
a pesetas 3,50. 
independencia. 9.- l^r» 
Atención 
En la calle de Suero de (Jd . 
fiemes núm. 12 (Zapateríe) 
se arreglan paraguas y <*. 
charros de porcelana* 
Lañado en loca y piedra 
Patronato del Colegio de 
Huérfanos de Medióos 
Ofrece el público ir aerediudi 
^Ensaladilla O I r> 
juntamente con ur ext̂ rsc 
surtido de mariscos y toda 
clase de merien las. 
Cédulas personales 
Calles que recorrerá el día 
3 del actual el personal afecto 
a la oficina recandadora, invi-
tando a los contrilmventes 
que deseen se les sirvan las; 
cédulas a domicilio a que sus- ¡ 
criban el boletín que se les .i 
facilitará. • j 
Avenida del Padre Isla, 
Fajerrs. Calleión de Padre 
Isla, Julio del Campo. í 
Reorganizado este Patronato y 
debiendo reanudar la asistencia-y 
educación de los huérfanos\de mé 
dicos en 1.° de enero, por el presen- § 
te anuncio, se pone en conodimien-
to de los interesados que las soli-
citudes acompañadas de certifica-
ción de pobreza expedido por el 
Ayuntamiento de la residencia de 
los huérfanos y certificación de 
defunción det padre, deberán pre- , 
sentarse en el Colegio de Médicos 
de la provincia respectiva, antes 
del día 15 de diciembre próximo. 
A-72 
A G E N C I A T F L E F U N K E N 
Repara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Rayos X , Aparatos electro-médicos, motores, etc 
instalamos luz, timbres automáticos, pararravos y motores. 
Hacemos todo erv Electricidad. 
T A L L E R E S «LOS ALEMANES» if 
''La C a s a del Mahoív' 
Monos, Cazadoias y Camisas 
de reglamento, para él Ejército y Milicias 
Pérez Galdds, núm. 1Q L E O N 
E. Barthe Pastrana 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Nari?, Garganta y OUos 
Consulta de J1 a 1 
Avenida del Padje Isla, 6 
(53) Teléfono 1911 
: • 
iUU 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
Cipriano García Lubén 
LEON 
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Del freate de Madrid 
Hasta la Cibeles quiere ver en-
trar a los soldados de Franco 
Segovia. — Una destacada 
^rsonalidad, procedente de 
U zona reja, nos dice que en 
Udrid, después del dérrúm-
bamiento de Asturias, se da 
nCt seguro, como a'gro próxi-
1.0 e mevjtab'e, la termina 
Són de la guerra en favor del 
Generalísimo Franco. 1 a aĉ  
jívi^a^ de la retaguardia es 
cada día más descaradamente 
impácenle. Por las noches, 
grupos de jóvenes 'derechis-
tas sé juegan la vida desafian-
do el furor de los milicionos, 
escribiendo grandes rótu'os 
por las parede», por las ace-
ra', así como en las cartele-
ras'teetrales. Llamó la aten-
ción uno de esos carteles, que 
decía: 
«ARRIBA ESPAÑA. PRON-
TO L L E G A R A L A HORA 
DE L A JUSTICIA Y D E L A 
VERDAD> 
Fueron detenidos los fija-
dores de pasquines teatrales, 
por FÍ al fijar sus carteles cui-
daron de ro cubrir el rótulo 
falangista. Frecuentemente, 
los guardias impiden el tráfi-
co por algunas aceras, para 
que los transeúntes no se en-
teren de los grandes rótulos 
oe propaganda antimarxista 
escritos durante la noche con 
una mezcla de brea, pez o 
a'quitrán, imposible de borrar 
hasta el punto de hacerse pre-
ciso picar la piedra con ins-
trumentos de cantería. 
En la Tibeles—que desde 
hace meses está cubierta con 
un parapeto de ladrillo y sa-
cos terreros, para preservarla' 
de las bombas—«ha aparecido 
un g:an 'etrero que, refirién-
dose a lá próxima entrada de 
las tropas nacionales, dice: 
c D E S T A P A D M E , QUE 
QUIERO V E R L E S ENTRAR> 
Todo Madrid ha ido en di-
vertida romería, a ver cómo 
los cantaros del Ayuntamien-
to picaban las letras. 
También han tenido no po-
co trabajo »1e hacer desapare-
cer las grandes franjas con 
los colores nacionales que 
aparecen frecuentemente pin-
tadas en los distintos lugares 
céntricos de Madrid. 
Esto se hace todas las no-
ches a despecho de las cente-
nares de deter cienes y de la 
brutal represión vengativa de 
los rojos. 
La retaguardia de Madrid 
se ha lanzado a una propagan-
da nacionalista, verdadera-
mente heroica e inexplicable 
en el ambiente de terror rejo. 
Tan convencidos están los 
dirigentes marxistas de su in-
minente derrota que en el 
bsnquete en honor de los nue-
vos diputados del Colegio de 
Abogados de Madrid, el ge-
nera* Miaja, diio, textual a en-
te, al comensal que tenía a su 
lado: 
<—Yo me hundiré, pero se-
rá con todos mis filisteos*. 
E l pesimismo en la van-
guardia, especialmente en los 
frentes de Madrid, es inena-
rrable. Las charlas de Queipo 
de Llano logran un gran efec-
to desmoralizador entre los 
milicianos. 




celebrará, en la barriada de 
Triana, el acto de colocar la 
primera piedra para 'a cons-
trucción de 100 chalets y una 
iglesia, correspondientes a la 
obra nación para la construc-
ción de viviendas para invá'i-
dos de la guerra, etrplepdos 
y obreros, iniciada por el Ge.» 
neral Queipo de Llano. 
E l neto será revestido de 
toda solemnidad y bendechá 
los terrenos el Cardenal Se-
gura. 
Inauguración de obras 
en Bilbao 
Bilbao.-Ayer se inauguró el 
nuevo transbordador que uie 
las dos márgenes del río, en-
tre Las Arenas y Portugalete. 
Se dará el nombre 
dH Japón a una ca-
lle de] Sevilla 
Sevilla.—Según se rTice, se 
tiene el propósito de dar el 
nombre del íapón a nn« de las 
más florHas avenidas del 
Parque de María I uisa, como 
h^m-npje al bel'o y egenia-
rio país 
Próxima inaugura-
ción de gupos es-
colares 
Sevilla.—El A'calde dé la 
ciudad ha visitado los grupos 
escolare^ que serán próxinn-
mente inaugurados en el Ce-
rro del Aguila, 
Ya se ha inaugura3o un 
grep S e^co'ar en el barrio dp 
^anta Marina y una escuela 
de anormales en el Parque 
de Mar'a LuT's"*. 
Un discurso del mi-
nistro de Asuntos re-
ligiosos del Reich | 
Berlín.—Durante un mitin 
celebrado en esta capital, hi-
zo uso de la palabra el minis-
tro del Reich para Asuntos 
religiosos, subravanio nue-
vamente que tanto el partido 
nacionalsocialista, organiza-
dor de dicho acto, como el 
Estado, defienden el cristia-
nismo, y que solamente pue-
de ser verdadero nacional-
sindicalista el q le reconozca 
de h^cbo el deber q le tiene 
para con el Todopoderoso y 
sepa llevar en la conciencia, 
y cumplir, IDS mandatos de 
Pios. 
El que niegue estos hechos, 
terminó, no puede l'amarse 
naci: na'sindi''alista. 
Las í eivindicaciones co-
loniales alemanas 
Se'desmienten falsas noticias y se expresa 
la firmeza del propósito de Alemania 
Berlín,—En los medios auí 
torizados se dice que Alema-
nia no tomará nuevas iniciati-
vas referentes a las conversa-
ciones franco-británicas, 
li Se agrega que es a Francia^ 
y a Inglaterra a quienes co-i 
rresponde tomar ahora una 
iniciativa sobre la cuestión [ 
colonial. 
Sobre este particular, los 
medios oficiosos alemanes 
opinan que el Führer ha lo-
grado que su panto de vista 
referente a las reivindicacio-
nes coloniales haya ocupado 
el primer plano de las discu-
siones internacionales. 
Por o ira parte, el artículo 
de un diaiio inglés, dando a 
entender que el Führer había 
sugerido » Lord Halifax la 
restitución a Alemania del 
Camerum y de Togo y un 
mandato alemán sobre el Con-
go belga, ha provocado gran 
indignación en los medias 
políticos de Alemania. Se 
afirma rotundamente que la 
entrevista del Führer con 
Lord Halifax tuvo carácter 
general y que Alemania recia 
ma la devolución de sus anti 
guas colonias. 
Teatro A l F A G E M E 
MAÑA-NA S A B A D O 
E S T R E N O 
VizcayayeMSdejulio 
Producción informativa de largo 
metraje, nresentada por Falange 
Española Tradicionalista y de ¡as 
J, 0, N-S (Sección de Cine) 
Información de la zona roj4 
Se realizarán nuevos esfuerzos par que l u 
comun^tis ayuden a los rojos 
Barcelona. — E l presidente 
del socorro rojo internacional 
en la E^pafía soviética, ha ma-
nifestado a Companys que la 
junta de dicha institución en 
el extranjero ha recibido la 
orden de hacer una intensa 
propaganda por la España so-
viética y que realice nuevos 
esfuerzos para reclutar volun-
tarios para las brgadas inter-
naciona'es. 
A Barcelona ha llegado una 
delegación del comité belga 
antifascista, dando cuenta de 
la labor realizada en Bélgica, 
en favor de la causa española 
roja. Los marxistas belgas 
han prometido redoblar sus 
escuerzos en pro del socorro 
rojo internacional. 
^ C o n t r a la Prensa roja 
Madrid.—El Gobieruo civil 
de Madrid ha dirigido una 
carta a los periódicos de la 
capital, en la q \e les pi 1" 
manifiesten ofici !mente* qn i 
organización o pirtido •polit'* 
co pertenecen. • 
Se trata de aplicar lasóme-
didas tomadas p r el,gobici * 
no rcro en el ger tido de .qu x 
cada partido sea lep esenta ' . i 
solamente por t n p f n ó l i c r » , 
Esfas medidas s'rán ex*en H? 
das a la^ dem's proviac a t 
rojas. 
Voluntarios franceses pwa I \ 
España roja 1 
Berlín.—Según noticias r i * 
cibidas d*» Perpígnan, líee a 
ron a Barcelona 400tesé^is• 
tes de la Marina de Gre r 1 
fiancpsa, que em' arc^roñ ^ 
bordo de sumerg b'es soviet' 
eos que se encueni an en B v • 
celona. 
El número dé estos sum^r. 
gibles. se consf rva en el m \ i 
riguroso secreto. 
¡Visión exacta de nues-
tra santa cruzada en el 
país vasco! 
iExplendorosa demostración de la 
fe y fervor patriótico de nuestra 
retaguardia! 
jEl éxito más grandioso conocido 
del Cine EspañoM 
Deteneioaes en masa en Egipto. 
Nuevos desórdenes en Palestina. 
Una «broma» a Blum 
El Cairo.—Las autoridades 
prosiguen la encuesta para 
averiguar las causas que mo-
tivaron el atentado contra el 
presidente del consejo, ha-
biéndose practicado 180 de-
tenciones. 
i La policía, al registrar los 
locales de la Asociación de la 
Juventud de Egipto, ha d ŝ 
cubierto un importante depó 
sito de armas y municiones. 
Desórdenes en Palestra 
Jerusalén.—Un grupo de 
pistoleros hizo fuego duren-
te bastante tiempo contra la 
residencia del alcalde. 
Intervino la policía, retinán-
dose los pistoleros, sin que 
pudieran ser identificados. 
Un paquete eon exp!osivos, 
destinado a Blum 
París.—En la noche de) 
martes al miércoles, un em-
pleado de Correos, cuando 
procedía a la recogida de la 
correspondencia, observó la 
presencia de un paquete de 
muestras sin valor, dirigido a 
León Blum, 
E l empleado, sospechando 
de su contenido, entregó el 
paquete en la central de Co-
rreos, donde fué examinado, 
viéndose que se trataba de nn 
tubo parecido a los de la aspi-
rina, con una inscripción. En 
su interior había una pi Ivora 
negra, que se comprobó que 
era inofensiva. 
Se trata sin duda de una 
broma sin consecuencias. 
El «Aguinaldo de 
Soldado»] 
Sevilla.—La obra «Agui-
naldo del Soldado» ha alcan-
zado gran éxito en Sevilla, 
por las elevadas cantidades 
de donativos de 5 000 y 1.000 
pesetas. Se han recibido ade-
más muchos donativos en es-
pecies y las autoridades se 
encuentran muy complacidas 
con la conducta patriótica de 
la pob'ación. 
^"Además se han recogido 
más de mil mantas para los 
combatientes,donados por los 
particulares. Un silo pueble-
cito sevillano, de los más pe-
queños de la provincia, ha 
dado más de 100 mantas. 
Continúa el paso de 
milicianos rojos 
Sevilla.—En el f ent» sur 
no hay ninguna nov^darl, 
porque ya no es novedad e' 
di rio paso de milicianos, 
paisanos y familias enteras, 
que va en aumento diario, 
Is^bre todo en el sector de 
Peñarroya. El número de pa-
sados es realmente grande. 
Es tan seguro v constante 
este chorreo de los milicia-
a o* roios, oue los soldados 
de dicho sector han foimado 
una peña, en la que han cons-
tituido un fondo de apuestas, 
cuyo importe total conespon-
de al que acierta o se aproxi-
ma más al número de los pa-
sados en el día. 
SANATORIO OUIBÜBGICO 
T J T - A . 1 3 O 
Director: Dr. ILMILIO HURTAD® 
(Director Jefe del Hospital) 
CIRUGIA G I N E C O L O G I A - A P A R A T O D I G E S T I V A 
Se «dmiten parturientas y catoi quirúrgicas de urgencia 
AVENIDA DEL PADRE I S L A . I 
EMBUTIDOS 
ft R ft U 
L O S M E J O R E S 
Trobaio del Camino 
(León) T e l é t o n j i i s o 
B A R R O M A 
R E S T A U R A N T 
Los mejores platos diaria-
mente, por cocinero espe-
cializado, a pesetas 4,50 el 
cubierto. 
Ramón y Cajal, 1 
Teléfono 1757 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
l e ó n y su provincia, 
Antonio Manjón Carriegos 






Zaragoza y Huesca, llegaron 
a esta capital los miembro? 
de la Delegación portuguesa, 
acompañados del delegado de 
política interior de Falange 
Española Tradicionalista y de 
las J . O. N-S. y del jefe del 
servicio exterior de 'a misma 
organización. 
Después de visitar cuanto 
de notab'e encierra Pamplo-
na, los legionarios portugue 
ses fueron obsequiado con 
nn banquete, a la terminac'ón 
del cual pronunció breves pa-
labras de salutación el Dele-
gado Pr v'ncial de F . E , T. y 
de las f. O. N S., contestán-
dole el iete de la delegación 
portuguesa. Se dieron nume 
rosos vivas a Franco y a Sa-
lazar, haciéndose votos p T 
la prosperidad de ambos pai-
res. 
Por la tarde, salieron con 
dirección a Irún y San Sebas-
tián, encantados de la acogi 




ca aparecida en esta ciudad, 
con caracteies graves, sigue 
extendiéndose, principalmen-
te en el barrio papular de 
Croydón. 
E l gobierno >>ritáriico ha 
ordenado abrir una encuesta 
p^ra averiguar las causas de 
ía enteimedad y poner rápido 
remedio. 
A 0 t O 
Reparaciones garantizadas en 
Radio - Electra 
Ramón y Caial, 5. León 
Teléfono 1470 
Juan Pablos y Ca 
FADRICA D E EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Fábrica, Almacenes y oficinas 
Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933. 
L E O N 84 
C A S A P R I K T C 
^Camisería 
Períumeria 
Ar'ículos para regalo 
M i g u e l P é r e z 
Contratista de obras 
Carp in te r ía ar t í s t ica 
Japón, satisfecho de 
haber reconocido al 
Gobierno del Gene-
ral Franco 
Tokio.—A consecuencia de 
las nuevas relaciones oficiales 
entre la España Nacional y el 
Japón, basadas en el tratado 
comercial y en nn acuerdo 
amistoso que existían desde 
el año 1911, el Sr. Hirota, mi-
nistro del Exterior nipón, al 
entrevistarse con el represen-
tante espiño1, Sr. Castillo, le 
ha entregado una nota en la 
que afuma q ie Japón está sa-
tisfecho de reconocer al único 
v verdadero representante de 
España. 
( aboristas ingleses, 
visitarán la España 
roja 
Londres — E l miércoles por 
la noche sa'to de esta capital 
con dirección a la España 
roia. eljefe de la oposición 
británica Adíe, acompañado 
de dos diputados laboristas, 
aceptando la invi ación hecha 
por el gobierno ambulante 
para que visitaran la zona 
ro;a. 
Italia no hará caso a 
China si protesta 
^oma.-En los círculos bien 
info mados se declara que ña-
dí se sabe de que China kaya 
enviado una nota de protesta 
contra el reconocimiento del 
Manchukuo por Italia, pero en 
caso de q \e esto sea cierto, 
se declara que Roma no lo 
daría ninguna importancia, ya 
que reconocer l alia al Man-
chukuo, no ha sido otra cosa 
que reconocer un hecho con-
sumado. 
La enfermedad del 
general LudendorfJ 
Munich.—El parte faculta-
tivo de ayer por la mañana, 
dice que el estado de salud 
de Ludenfoif, continúa sien 
do grave, a pesar de haber 
pasado una noche tranquila. 
La Pasionaria^ en París 
Acompañada de varios satélites, trata da 
conseguir mayor ayuda d é l o s conrmista> 
franceses 
París.—Z> M*>tin hace el 
comentario siguiente, con re-
ferencia al viaia de «La Pa-
sionaria > a dicha capital: 
«La Pasionaria^, que es una 
de 1«ÍS jefes del partido comu-
nista español, se encuentra 
actua'meat*» en París; sin du-
da su finalidad es gestionar 
que lo 1 comunistas franceses 
avuden a conve^er a Fran-
cia para que se lance a una 
guerra civil y a una confia* 
grac'ón exterior. 
- ' E n Moscú y en Barcelona 
se cr nsidera como una catás-
trofe que se consolide la paz 
en Europa. Los soviets son en 
extremo sanguinarios y qui-
sieran que coi rieran líos de 
sangre en el mundo entero. 
L a s tr mendas carnicerías 
que han realizado y siguen 
realizando en Rusia y en la 
Fspaña roja, no son para 
ellos suficiente. D ^ vez en 
cuando llegan a Francia co. 
misai i os rojo • p'!ra compro-
\ met»! a sus camarad s en un ^ 
obra de sangra v fuego, 
j «La Pasión ma:», nñade, h 1 
¡venido a quej' rse d í la poli • 
i tica de no int. rvsn non, quí 
ha evitado u ía ronHagración 
europea. Será meior que vaya 
a reunirse, cuar to nntes, con 
sus compincheJ de " Barce-
lona. 
Pidiendo auxilio 
París—«La Fasi infria» lle-
gó a Pam a1 frente de uñ ^ 
delegación marxista e^a.iol 
para recabar de 1 os dirigente ? 
de los destinos de Fiarhcia 
ayuda para la España roja.' 
Ha hecho dec'a acione s a 
los periodistas, díciendó quí 
las dificultades de ios rojo? 
aumentan cada dfa.má#— -* 
El terror soviético 
Los agregados 'militares< soviéticos rn Pa» 
rís,'Tokio, Roma, Va^ncia, Aten?s y An-
kara, detenidos 
París.—Según afirma el pe-
riódico «Le Matin», numero-
sos agregados militares da las 
embajadas soviéticas, han re» 
cibido orden de regresar in-
mediatamente a Moscú. 
Todos se hallan bajo la sos-
pecha de haberse dedicado a 
actos de espionaje en favor 
de las potencias extranjeras y 
de haber tramado complots 
contra Stalín. 
Entre los detenidos, figuran 
los agregados militares sovié-
ticos. 
El agreoado mil tar covlétlci 
en París, a !a cá oel 
Varsovia. — Un porió.dipo 
comunica de M e n ú q' e el go 
neral Gomenór, agregido mi-
litar soviético en París, ha si-
do detenido por mantener re-
iaciones con elemento ritots 
ki tas. 
E l periódico aña^e ^lé Se-
guran! snte será júzgalo^én 
Moscú por un tribunal milita 1 
y condenado a muerte. • f 
ticos en ParTF. Tokio, Roma, 
Roma, Valencia, Al na* y 
Ankara. 
El conflicto ^ chino-ji pones 
'.a ayuda soviética a los chinos. Ei fracaso do la 
Conferencia de Bruselas 
Han Keu.—El presidente 
Almacéo de Coloniales 
TaliisfoTfl M a d i ) 
Gil y Carrasco, 6 
Teléfono 1511. León 
BAR RESTAURANT 
K , I S I 
Servicio a la cartas 
Precios económicos 
Cid. I.Telf. 1011. León 
del Consejo Snpremo chino, 
ha salido para Moscú para lo-
grar que los soviets intensifi-
quen el envío de armas a Chi-
na y al mismo tiempo inicien 
una acción conf ra Corea y el 
Manchukuo. 
Un ataque a aviones británicos 
Kon Kon.—Un avión de na-
cionalidad desconocida, ata-
có a los aerop'anos ingleses 
de un portaviones anclado en 
aguas chinas. 
El fracaso de ía Conferencia 
del Pacífico 
Roma.'-Popolo d'I/alia, co-
mentando el fracaso de la 
Conferencia de las nueve po-
tencias, dice que las palabras 
no pueden ayudar a China, 
ni defender a Europa, desco-
nociéndose, generalmente las 
nociones más elementales de * rece 
grafía y la proporción ¿e las 
la de la Historia y de la Geo- las montañas. 
fuerza" en juego para cqiven • 
cerse de la imposibilidad, de 
emprender una acción contra, 
el Japón. 
E l Tapón, añade, es iñvul-
neral le y las medidas ef biió: 
micas que contra él se toma-
sen, solo perjudicarían a ios 
que las realizasen. _ 
Habiendo fracasado nueva-
mente la mediación ppliticaj 
China no tiene más remeíiift 
que solicitar la paz del Japón..'. 
Lo único cierto es qus Japón 
modificará el mapa dé Extre.-* 
mo Oriente. I ' 
En busca de dos misioner as 
^Sharghoi.—Las trópás4*]^^ 
ponesas 1 an inic ado^un^Ac-
ción para encontrar a los dos 
misioneros italianos, captura-
dos por lo3? •chítíd'^''!y5'ífáé,?^-, 
han s:do cohducidó^éP 
tivirn • 
A u t o - S a l ó n 
Industrial|Comeroiil*PaUarós|S.:A3 
P A D R E I S L A 19 [ E E U N TILLAFRANCA1I 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la-
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Ba'eríást 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
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D i c e e l G o b e r n a d o r . . . 
- A . C T X J J D A . r ) 
Gomenao diciéndonos que había 
reámale la visita del General Lom-
ear té que ha vuelto a interesare 
yói asuntos vitales de la provincia. 
iSos dájo después que momentos 
antes había creado una junta pre-
sidida por su Autoridad, la que se 
entargará de nombrar las Gomisio-
tiea que actuando en diversos sec-
icwres de 'la, zona devastada por los 
jojos, .tendrán como misión la de 
Iwocedejr—ajustándose a la más 
precisa realidad—a la reconstruc-
ción en todos los aspectos de esos 
iectores.,Tales Comisiones estarán 
íormadas por personal técnico ex-
clusivamente, y nuestra primera 
Autoridad espera que los leoneses 
aporten su ayuda generosa a la sus 
eripciéh pro-damnificados de León, 
para lo que solicita principalmente 
tnatoéúaies de construcción. 
Tjjaabién nos dijo que ve con sa-
tisfacción «1 espíritu verdaderamen 
te patriótico—no patriotero—de 
León y su provincia, pues han bas-
tado las modestas sanciones im-
puestas a diversos ciudadanos por 
distintos asuntos, para que todos 
ae encuadren en el casillero del po-
co hábito a la disciplina. Efectiva-
mente, los casos de indisciplina, ni 
¡Bautizo de tres her-
manos 
E n el arrabal de Puente Castro, 
se Verileó el lunes el bautizo de 
tres muchachos, hijos del vecino Te 
dro Barrio, uno de catorce años, 
otro de cinco y el tercero de uno. 
Apadrinaron a los neófitos, en 
la simpática ceremonia el joven 
D. Tomás Moreno, hijo del alcalde 
de barrio D. Manuel y doña Rosa 
AiAm. i ifrii iMii 
'Enhorabuena a los padrinos y a 
los padres de los nuevos cristianos. 
por su calidad ni por su cantidad, 
bastante pequeña, han sidp alarman 
tes, claro que por esto las sanciones 
también han sido suaves; pero es-
tos casos son cada vez menos fre-
cuentes y se va viendo sobre todo 
con respecto a los comerciantes, 
que se dan bastante cuenta de lo 
que deben hacer en la nueva Espa-
ña, y en general todos los elemen-
tos díscolos también se van disci-
plinando, pues ya apenas hay recla-
maciones, recomendaciones, etcé-
tera, que constiuían en gran parte 
la carroña del nefasto régimen an-
terior. 
Resumiendo: L a gente va pen-
sando que hay que seguir la corrien 
te que iniciaron los patriotas que 
un buen día y no pudiendo resistir 
más, se lanzaron a la calle cansa-
dos de que España viviera sólo de 
aquel modo, porque querían verla j 
arriba. 
Terminó diciéndonos que le ha- j 
bía producido gran satisfacción el j 
acuerdo adoptado por nuestra Cor- I 
poración Provincial el pasado lu- I 
nes, con respecto al cobro de todas t 
las contribuciones, por lo que le i 
prestaría todo el cariñoso apoyo de 
su Autoridad. 
DEL. GOBIERNO CIVIL 
Junta Provincial de 
Precios 
S é p t i m o a r t e N e c r o l ó g i c a s 
a ñ e r a p r o d u c c i ó n q.u 
•2 O-» • A ¿os sc'bCuca y cuatx'o auos 
geme edad e n t r e g ó su amia a l S e ñ o r 
pre- en esta capi tal , la :Jj~po..a2ie be-
La bandera naco, al de España o ^ T 





este acto. Cuando ia K 
del Empccadoi ' izada el 
ecuras de mayor is tas a sus senta la Sección C i n e m a t o g r á - ñ o r a d o ñ a Guadalupe Aivarez jap5n) Subsecretario de Re 1 !':x" 
clientes ü c a de- F . E . T y de las J. O. N-S T a s c ó n (v iuda de D . Vicente M i laciones Exter iores altos f u n -
Se advierte a los industriales t i tu lada " ¡ V i z c a y a y el 18 cíe r anda ) . donar los de este m í i n s t e i i o , em" 
fabricantes y almacenistas, a Ju l i o ! " A su hi jo, e l indus t r i a l car 
aiidaj 
quienes les fuoion concedidas 
autorizaciones para precios de b l i 
venta, que en las facturas q u t na 
envien a sus clientes h a b r á n do tin 
estampar un ca je t ín con e l s i - cp 
5 adelantar a l p ú - bonero de esta capi tal don Ña-
i m p r e s i ó n p e r s ó - canou Mi randa nuestro camara-
tüm"- pero a cen- da, y d e m á s f ami l i a testimonia-
oducimos var ias mos nuestro p é s a m e , 
diversos c r í t i cos , —Glor iosamonte , por Dios y 
niiento texto; por las cuales avanzamos a l pu- por l a Pa t r i a d ió su vida en los 
bajador i ta l iano, embajador de 
Alemania , Delegado a p o s t ó l i c o y 
representantes civiles y m i l i t a -
res de las embajadas de A l e 
m a n í a e I t a l i a , ha sido izada la 
bandera de la E s p a ñ a nacional 
en la L e g a c i ó n de E s p a ñ a en 
A U T O R I Z A D A L A V E r r l A D i J blico Icones su valor espectacu- campos de bata l la el c a p i t á n del Tokí0) teniendo lugajII uria solein 
LOS A R T I C U L O S Q U E C O N - ^ Y p a t r i ó t i c o ; d e s t a c á n d o s e B a t a l l ó n de las Navas, n ú m e -
T I E N E E S T A F A C T U R A POR a i ñ n a i varias escenas L©inada,3 r o dos, pecisona m u y aprecia-
L A J U N T A P R O V I N C I A L D E esa Salamanca, en las que n ú e s - da en esta ciudad de donde era, ^ ^ baildera entre-gándoselV 
PRECIOS E N D E 193 t ros camaradas Fernando Q. V é D . Ricardo L ó p e z Gancedo, por d e s p u é s a l representante del g o - " ^ 1 7 ^ ^ 0 5 
L i s t a de a r t í c u k s de consumo, les miembro d é l Secrelanado cuyo eterno descanso se celebra bierno nacional ^ C a s ; ^ su ^ h « t 
Se advierte a los industr ialeb Po l í t i co del Generalismig, esta .uán hoy funerales, a las diez , „ . •J"ira el 
del gremio de a r t í c u l o s de consu- prbnuncia'Mo üti vibrante dis- de la m a ñ a n a r e n San Pedro de 
mo (u l t r amarüaos—comes t ib l e r ? curso. los Huer tos . 
— a b a c e r í a s etc.) de esta capi-
t a l que hoy te rmina e l plazo 
para lecoger los l ist inos de pre-
cios autorizados por esta Jun-
ta para la venta a l púb l i co . A 
p a r t i r de m a ñ a n a s e r á n sancio-
nados los que no tengan coloca-
do en sit io bien visible el- l is -
t í n . 
Facturas aprobadas 
He a q u í varias opiniones so- A SU esposa d o ñ a Manuela 
bre el va ler de la obra : Car r i l lo , padre pol í t ico don Juan 
" . - . .Magníñco documental de Car r i l l o Mo-tales, c a p i t á n do In-
l a rgo metraje , en e s p a ñ o l . . . " f a n t e r í a , y d e m á s famil ia , tes-
• " ¡ V i z c a y a ! el frente, que se- t imoniamos nuestro sentimien-
g ú n los t é cn i cos rojos era in- to, a la vez que les felicitanio^ 
franqueable, so viene abajo por t eñen un m á r t i r de la Olo-
te el empuje a r ro l lador y en t i í - r iosa Cruzada en su fami l ia , 
siasta de nuestros bravos s ó i d a - — A avanzada edad r ind ió su 
dos. Toma de Ochondiano, A m o - t r i b u t o a la muerte , en esta ca-
E S P A Í Í A RECONOCE A. 
C H U K U O ^ 
T o k í o . - E l embajador ^1 
chulcuo, hablando con lo ^ 
distas, d e c l a r ó que el r l f * ^ 
mionto por la E s p a ñ a r " 0 1 1 ^ 
del Monchukuo, ha sid ' ' ^ ^ 
cuencia lógica del .COn0 
to de la E s p a ñ a Nació ^ T f ^ * 
Manchucuo, cosa l ó g i c a ^ 81 
>ntra Sede 
t i l l o , que e x p r e s ó su agradec- vismo. a ê  ^0^ch«!-
mien to a las personalidades q r • j E l embajador ag regó ' ^ 
in te rv in ie ron en la oeremoma, p u é s del reconocimv • ^ 
a ñ a d e n d o que a l izar1 la bahdt, (Manchukuo non n o r ^ V 0 
6 de Ita'ia 
ne ceremonia. 
U n misionero e s p a ñ o l bendi-
bandera 
¡ V i v a I t a l i a ! y ¡Viv . 1 Aí)c-! 
senon Castillo, invitó 
sentes a g r i t a r 
Deben pa^ar a recojer sus fac rabieta, Guernica, Dmrango, Le í - p í t a l el distinguido leonés , ma-
El r a S O O (16 UnOS O b r e r C S ' t u r a s , ya aprobadas, los sigulen ^ e i t i o , E ibar . . . los cé l eb re s In- g is t rado presidente de Sección 
' . . pVinrtac; Spin .hílíán de Mus- inhiladn Vi. Frnnnisr.n 
E l empleado del gUardarro- i tes ^ d ^ ^ 1 6 ^ 
pa del Teatro P r inc ipa l Manuel1 
ra e s p a ñ o l a en el J a p ó n , se iza 
la de un pueblo que vive* en or-
den, en just ic ia y en paz. 
embajador i ta l iano di jo 
que se s e n t í a dichoso de asistir a 
¡ ¡SENSACIONALII 
M A Ñ A N A SABADO 
M V I Z C A Y A Y E L 18 D E J U L I O ! ! 
El tren le secciona 
se y de la E s p a ñ a Nacional 
b i a r á n varios aspectos en l 
á res. 
l í t i ca del pa í s y se deanirá 
pecto a los d e m á s pai 
ropa. 
un pie 
A pr imeras horas de la tar-
an J u l i jub o, D . a ci co Flóriez 
G?naro G a l á n Q ^ s y . . . ¡ B i l b a o ! de Q u i ñ o n e s y Díaz . Persona de 
a Ramos Almacenes Ridrmejo ; Ci-1 "Todo esto vis to a t r a v é s de revelantes dotes, caballeroso y 
Luevas no cooro once p Gonzále?i m a g n í ñ e o s fotogramas y le i m á digno, contaba c-cn muchas s:m- _ w Cli C4 ^ B ü a ^ v c , 
cincuenta cenumos que ^ ROL¡DÁN S A . L u í s d,e Paz - Can- S6118» emotivas, . do momentos p a t í a s , por, lo que su muerte ha de la carretera de Trobajo tuvo 
responden por sus t r a b a ^ „ * dido GonzáJez S á n c h e z ; Hi jos de heroicos, de hechos sublimes. . ." sido m u y sentida. iUgar Un desgraciado accidente 
dommgo, d e j á n d o l o a beneficio L ^ . \ "Nuest ro Generial ís ímo F R A N Tanto a la esp 
de Falange. 
Los t ramoyis tas del 
Teat ro P i i n c i p a l dejaron a be-
sesenta que les c o r r e s p o n d í a . 
S i m e ó n G a r c í a ; Ramiro Gonzá-1 
mismo ^ez' ^osé Garc ía Lorenzana, Do-
nato M a y o ; L e ó n i d e s V i e j o ; 
¡¡SENSACIONAL!! 
M A Ñ A N A SABADO 
¡VIZCAYA Y E L 18 DE Jlj{jftti 
Vida JNacioiidl 
sindicalista 
S E G U N D A L I N E A 
' Los camaradas pertenecientes a la 2.a Falange de la 3.a Centuria se 
presentarán a las 22,3Ü del día de hoy en el Cuartelülo ^Calle ^ ü l a -
íranca, 3) dispuestos para prestar serVicio. 
S E R V I C I O DIURNO 
f jJoS camaradas pertenecienlcs al Urupo se presentarán a las 2U 
koras dei día de hoy para nombrarles servicio. 
- Por Dios, España y nüestar Revolución IÑacional-Sindicalista. 
León 3 de diciembre de 1^37.—El Subjeíe de Üanüera. 
S E C C I O N F E M E N I N A 
Interesante charla 
por radio 
Es ta noche, en la emisión d* 
las nueve y t reinta, pornunciará 
por el m i c r ó f o n o de Radio-León 
"Ondas Azules" una charla, nue, 
esposa del fpado del qUe fué v í c t i m a € i joven de t r o querido camariada lucan, 
v.w, con su sonrisa, con su gran- como a los hi jos y d e m á s dis- i g a ñ o s de Rober to Pue t - jBrugada , Delegado Provincial J 
diosa s e r e n i ¿ a d . conduciendo a t inguida famália expresamos t a S á n c h e z , que a l t r a t a r de su-í Justicia y Derecho con el suge 
— — r - - A g u s t í n M a y o ; Francisco Fuer^ E s p a ñ a hacia l a v ic tor ia final, nuestra sincera condolencia b i i se en marcha a l t r e n deseen- tívo tema "Motivos NacioAkfh 
nefiio de Falange E s p a ñ o l a i r a - A g u s t í n 'May0; FranciSCC ^dirige personalmente las opeia- — C ú m p l e s e hoy e l déc l ino dente de Astur ias , lo hizo con dicalistas". 
dicicnalista y de las J . O. N-Si i a Fu^r tes ; L Carball'0 Lo2ano; ; clones E l gene:al Solchaga, un aniversario de la muerte del que t a n mala fo r tuna que fué alean- De ella, daremos una extensa 
cantidad de diez pesetas de laa Baldomgro Loba to ; F r a n c i s c ó :soldado m á s entre s l * soldador, fué d ign í s imo comandante de zado por el mismo p r o d u c i é n d o s e referieneia en nuestro número 
Rojo C o r t é s ; H i jo s de E m i l i o ientre los valientes y su inmensa I n f a n t e r í a y apreciable caballo- heridas de ca rác te i t grave en el de m a ñ a n a . 
C a r r i l l o ; V i u d a de Francisco BeicaPacidad m i l i t a r . . . y el espi^ 
navides; A n d r é s Tor re s ; H i j o d P i r i t u P á s e n t e y latente del ge-
Melchor M a r t í n e z ; Zo r i t a Her-
manos; Almace-nes Rojo C o r t é s ; 
Manuel G a r c í a Lorenzana y E m i 
l io Pr ie to 
Los industriales an t e r io imen 
te citados r e c o j e r á n sus factu-
ras o autorizaciones de C U A 
T R O a SEIS de la tarde en la 
S e c r e t a r í a de esta Junta, sita en 
este Gobierno C i v i l . 
De Pueblos: D . Asrus t ín V a l -
deras, S e v e r i a n ó P e q u e ñ o Lobo, 
V iuda Pedro L ó p e z de L a Ba-
' j ñ e z a J e s ú s Garc í a , de L a Vécitla 
j Vi r tudes Valdesiso de Gra i a l d*5 
mradas empleadas, obreras y servicios vano^ deben ¡ C a m p o s . T o m á s Manrique y 
otros de Astorga , H i j o de F r a n 
cisco Alonso de Bembibre, A n -
tonio A n d r é s Casares de Man-
sil la de las M u í a s , Bernardo 
Alonso de Bembibre, P r i m i t i v o 
j G a r c í a do San A d r i á n del V a -
l le. J o s é López Ledo, de V i l l a -
franca del Bierzo, Benigno Isla, 
J o a q u í n Manuel Moro y Mat i lde 
nera l M O L A " . 
¡ " E s t o es Vizcaya!" . . . 
"18 de Ju l io ! nuestra 
ro D . A l f r edo Alvarez Cresoo. pie izquierdo, que determinaron 
( q . s. g. h . ) estimado amigr su a m p u t a c i ó n en la Casa de So 
corno de esta capi ta l , donde fué nuestro y dp cuantos le t rava 
ban. 
Por su eterno descanso c!I 
guardia henchida de fe y fe rvor i á n hoy misas en la iglesia de 
p a t r i ó t i c a s . L a e x a l t a c i ó n de- sus los PP. J e s u í t a s , 
figuras s e ñ e r a s , el culto a sus A l recordar t a n t r is te fecha 
h é r o e s y m á r t i r e s , g a r a n t í a acs enviamos a la v iuda del /finado, 
un f a t u r o glordoso y pugante pe. la d is t inguida s e ñ o r a dofia Cat -
caminos de Imper io . . . v is ión ec- men C a d ó r n i g a , hijos H d e m á s 
plendorosa de una E s p a ñ a i a - fami l ia la e x p r e s i ó n de ¡nuestro 
m o r t a l " . 
convenientemente asistido y des-
de l a que p a s ó a l Hospi ta l . 
¡ ¡ S E N S A C I O N A L ! I 
M A Ñ A N A SABADO 
¡¡VIZCAYA Y E L 1S D E J U L I O I I 
¡¡ SENSACION A L I ! 
M A Ñ A N A SABADO 
¡ ¡ V I Z C A Y A Y E L 18 DE JULIOII 
Mujeres a la greña 
Rosario Gonzá léz , de 40 año¿, 
p é s a m e , de modo e spec i a lnue . " - de edad, domicil iada en la 
t r o director, el camaradk Car 
¡ ¡SENSACIONALII 
M A Ñ A N A S A B A D O 
¡ ¡ V I Z C A Y A Y E L 18 D E J U L I O I ! 
pasarse por esta Jcíatura Local, Legión V i l , toüo^ ios üia^ ue esta 
»c»*uia, de 4 a 6 de ia tarde, pai-;a tratar de asuntos üe, interés, 
j l raneo! j Franco I i Franco! ¡Araba Fspaúal 
L a Delegada I-ocal 
Le explota leu la* 
mano una bomba 
los A . C a d ó r n i g a , h i jo del fi-
nado. 
Por todos los fallecidos roga-
jmos una plegaria. 
C E N T R A L NAClüNAL-S lNDICALiSTA 
Delegación Sindical Local de León 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de todos los camaradas aliliados a la De 
legación Sindical Local de León, Central iNiacional-Suidicaiista, que 119 F e r n á n d e z , de L a B a ñ e z a . 
hallen al corriente de las cuotas sindicales, la obligación de hacerlo . L o s industriales de los pueblos 
ttorante ios días 1 al 1U del mes de la lecha, si quieren evitar las sanciu- pueden recoger sus documentos 
nes que por tal motivo les scraa impuestas, de acuerdo con las Orde- ¿ e las doce a las catorce, estando 
»anzas de la misma. Transcurrido diciio plazo no se admitirá ignorancia facultades para enviar' persona 
• i pretexto alguno para eludir esta obligación sindical, procedieadose a autorizada a los anteriores efec 
ituiponer las sanciones reglamentarias. 
Por Dios, por España y su Kevolución Nacional-Sindicalista, 
León 30 de noviembre de iiAi/, IJL Año Triunial.—Ei Delegado Sindí 
cal Local , 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
Bailo Leóii «Ondas izulss» 
Por no perde . l a costumbre, [ ^ ' 8erv'0'0 ^ T. y da las JONo ) 
¿ . i * Prog.iama para hoy viernes 
^ d ía 3 de Diciembre de 1937: 
ayer una vez m á s entre las 
• as efectuadas on ia Casa de So-
corro figuraba la del n iño de dif'Z 
a ñ o s de.edad, Juan Fuer Les, do-
micil iado en Trobajo del Cami-
no que en la larde de ayer y 
en las proximidades del paro 
a n ivel de osta carretera encon-
t r ó una bomba de mano, con la 
E M I S I O N D E L A M A Ñ A N A 
8. A p e r t u r a de la E s t a c i ó n . — 
Mús i ca variada. 
8,10. Santoral del d ía . 
8,15. Primcvia ed ic ión del no-
t ic ia r io "Ondas Azules" . 
8,25. M ú s i c a l igera . 
8,50 Segunda edición del m> 
[tos, o bien por medio de 
Agente de Negocios debidamc 
te matr iculado 
' S E R V I C I O D E L T R A B A J O 
Los camaradas arquitectos, ingenieros, peritos y ayudantes de to-
das las especialidades se personaran, sin excusa ni pretexto alguno, 
viernes tres del corriente, en la Sección de Servicios Técnicos de 
• ía Jefatura Provincial (Plaza de Santo Domingo) a las siete de ,'la 
tarde 
•, .. .. - • •  • í. \ :. 
Lós que tuvieran algún servicio a esa hora recabarán de sus Jefes 
B fe oportuna autorización, debiendo justificar su falta los que np asistan. 
Por Dios, España y nuestra Revolución Nacional-Sindicalista. 
E l Delegado de Servicios Técnicos 
O R D E N 
A todos los afiliados a Falange Española Tradicionalista y de Jas 
J . O. N-S. de León 
Per acuerdo de la Jefatura Nacional de F . E . T. y de las J . O. N-S., 
todo* , los afiliados a nuestra Organización deberán contribuir con una 
cuota extraordinaria, cuyo recibo se pasará con el correspondiente al 
pasado mes de noviembre, para mitigar las penalidades de los cama-
radas que luchan en el frente en defensa de nuestra Causa, 
-• Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista. 
.León 2 de diciembre de 1937. I I Año Triunfal—El Jefe Local, 
;J; Carvajal. , ^ ^ 
L A S E M I S I O N E S S E M A N A L E S D E L S I N D I C A T O ESPAÑOL ^ 
U N I V E R S I T A R I O 
Estas ctiiísiOnes, responden a la.doble finalidad de divulgar los pos-
..fulfcdos qtic propugna nuestro, Sindicato, en su triple consigna de Uni-
versidad, Revolución e Imperio, y ele. exaltar-lerproíesiónálismo me-
díat^* unas conferencias breves a cargo de catedráticos^ hombres de 
ííencia, etc., de relevante solvencia profesional, que ilustren a nuestra 
juventud estudiosa, encaminándola por derroteros de enseñanzas sóli-
«íás» exentas de matices politices de-ixerniciosas influencias. Y al mis-
ino Ifciopo, mediante concursos literarios, asequibles a toda nuestra 
jN»ventttd, aficionarla al .Ctiltivo de las letras. 
Estas será* nuestras emisiones, las emisiones del estudiante nacio-
*il-S<míkaU!5ta, las emisiones del camarada en la Falange, las emisiones 
<tl joven que está en el proceso de su íennación cultural. • 
L a Hora Semanal del S. E . U. 
Kl Sábado, a las nueve de la noche. 
í^ftydle y icciónl lArríb» Bipifial \ V 
i-1 íaitía Mvm\i 
i . Garganta, nariz y o ídosj j 
Del instituto Rubio y nicas 
extranjeras. 
Consultas; De 10 a 12^ de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n." 6, pial 
que Jraprudentemente, manipu-
lo, hasta provocar su e x p l o s i ó n t ic ia r io "Ondas Azules" , 
y a consecuencia de ella s u f r i ó 9 Cierre de la e m i s i ó n 
grandes ü e s g a r n o s en su mano 
izquierda y diversas heridas en 
el vientre . 
Los facul ta t ivos de gua 
calificanon su estado de pro 
tico reservado y decretaroi 
¡paso al Hosp i t a l Provincia l . 
¡ ¡ SENSACION A L 11 
M A Ñ A N A S A B A D O 
; ¡ V I Z C A Y A Y E L 18 D E JULIjO11 
Rogad a Dios en caridad por el alma dej 
E L JOVEN 
E m i l i o R e j a s P é r e z J 
Teniente veterinario del 3.° Rgiriío. de Cabaliería \ 
M u ñ ó gicnosatnente p:r D i c s y poi Kipafia en e l l 
pueblo de .vlolin^ de d r a g ó n Oiuacu'ajdja; 
el 28 d-i noviembre de 1937 I 
a los 23 años de edad^-
D . E . \ ? ~ -
Su desconsolado padre, D. Odón Rejas AlonsoJ 
con distino ea ía Comisaria de Guerra d^ esta 
plaza; hermano, Ismael; tíos, primos y demás 
familia; 
Suplican a usted le tengan presente ««fl 
sus opciones y unísia QL 1 u'.\ 'uh'A L que ' 
por m pUrno descuikso s-i céíebrüré--má*® 
nuua sudado, 4 d t l coi rteiiie, a lús diez 
üe . u mununa, en ia ig l f sü l pArroj ic ía t 
de á a n Márce.o, pi ,r cu jo /avor ie /uedu-É 
r a n muy ugraUtc ídos . 
E l novenauo de m i ^ s . (1ue e celebraran u partir del d¡ 
O, a i a . UCIIÜ do id ulanaua eu la ctuda ^ariouuia, serán ápi 
cadas por ÜU cierno dc^Ccípso. . 
E M I S I O N D E L M E D I O D I A 
y 13 Ape r tu r a de la E s t a c i ó n . — 
Mús ica popular . 
. < \ 13,15: I n f o r m a c i ó n general y 
" ; 3.a edic ión del not ic iar io "On-
das Azules" . 
| 13,40: Recetas culinarias "EL 
pla to del d í a " . 
13,50: Carteleras de espef. 
H á c u l o s e in fo rmac ión local. 
14. Mús i ca selecta. 
14,25. R o t r a n s m i s i ó n de Ra 
ü o Nacional de Er^af ia ^no-
, t ic iar io , propaganda an:!comu-
Inista y anecdotario del soldado) 
J 15. E m i s i ó n especial para ho: 
] p í t a l e s . 
; 15,15: Cierre de la emis ión . 
¡ EívnSICÍf D E L A NOCJT^ 
í 21,15. C r ó n i c a s v comentaTio? 
| 21 . A p e r t u r a de la E s t a c i ó n 
; — M ú s i c a variada, 
de actualidad. 
| 21,35. Char la nacional-sindi-
rcalista a cargo del camaradi; 
I Ricardo Brugada, Dslegado Pro-
jv inc i a l de Justicia y derecho de 
l F . E . T. y do las J . O. N-S. 
22. R e t r a n s m i s i ó n de la char-
¿la del Excmo. Sr. D . Gonzalo 
Queipo. de Llano, Jefe del Ejér»-
•cito del Sur. 
22,45. R e t r a n s m i s i ó n de Ra-
dio N . de E s p a ñ a (not ic iar io y 
^mentarios. Parte oftc'hl y cró-
icas de nue r a . 
23,30. Notas o in fo rmad . ' n de 
' n t e r é s , 
23. ̂ 5 Cierre de la E s t a c i ó n . 
t i S E N S A C I O N A L I I 
M A Ñ A N A SABx\D0 
Plato Unico para el 
mes de diciembre 
V.a mes d í a 3—Med^dia. 
Paella, y dos piezas de fruta. 
i \Oi ie .—Carne con patatas, y 
postre de cocina. 
Viernes día 10.—Mediodía,— 
He de Daoiz y Velarde n ú m e r o i j^eneSltra y dos piezas de fruta. 
24 de esta capi ta l y d u e ñ a de u n | í ^ c h e . —C a r n e ocn vecrtíura, y 
puesto de f ru tas , d e n u n c i ó en la postre de cocina. 
C o m i s a r í a de Vig i l anc i a a su I Viernes d ía 17—Mediodía 
convecina Rosa Aguado, de ha- ' Paella, y dos piezas éi fruta, 
berla agredido, c a u s á n d o l a vas ^ Viernes d í a 24.—Mediodía.-— 
rias enosiones en el codo y rov Menestra, y dos piezas de fnua. 
di l la izquierda de las que fué Noche.—Cairme con verdura, 
convenientemente asistida en la y postre de cocina. 
Casa de Socorro, donde ca l f i -" Viernes d í a 31.^-Mediodía, 
c a r ó n su estado de leve. ; Paella, y dos piezas de fruta. 
S e g ú n m a n i f e s t ó esta agre - ' Noche.—Carne con patatas, y 
s ión fué la consecuencia de una P08*1*6 de cocina. A-90 
violenta disputa por mot ivo de 
los hijos de ambas. ¡ ¡ S t N S A C l O N A U l 
M A N A N . * biu>AD0 
Soldado que vienes de - Í : V I Z C A Y A Y E L I S DE JULIOII 
un frente y vas a otro: 
cuenta si quieres tus 
hazañas tt pasadas pero 
no^digas nunca a d ó n d e 
vas a realizar las veni-
deras. 
Cartelera de Espectáculos 
para hoy 
3 de diciembre de 1̂ 37 
i T e a t r o Altai e m e 
Dos sesiones. Clue soaoio 
a las 7 y cuarto y lo y media 
i* tograma espafioli 
L a pnmoresa «dcptAción 
<*! cine ue id magai&ca obra 
üt i juuaj&tr > bermuo, 
L ü 5 C L A V £ L E S 
i-a troduccioa áe 1* gracia, 
del Jitmsj y uel mieré*, in-
1 te;prelada p( r Mai U¡A Anas, 
ijMary Ampi.ru ÍPÜÍC.., Ramón 
v tbri«n, Alarte v^ba iaón 
y Anselmo Fernández. 
Mailvua sábado, 
i a ana., oc ^ io í i -ut i cin-ÍQ« 
íVizcaya y cí id ae iu.io! 
» ÍO.,IK».UII ae l rgo uiwUajé 
e e pa&oi. 
Do* ^solones üe (tne sOnoiO 
a las siete y cuarto y a las 
mez y mt día 
{Piogratua espe.íal Colum-
ü:«l L,á cinámica peoduecton 
LA.üEsüONOGIDA 
Una pclicui«iX¿ interesante 
•acciv 11, luterpreiaaa p j i k i -
cüatd Ciunw. l l y oiariam 
Marach-
uiiidOU A ¿ U J 
i - * acó tumbra a ses ión 
bioión de e.U- t> i U/O , 
• nei ».jeu, y vijdiuj t»rd<2 
|iiu6r*uiít nciameut j ae 
kngoa alemana! 
A n u n a u s ecoruhnim 
Haata v«i»t« pait eras» M̂ » 
cada pxianra má», 0,0» pM-
F I N C A de 200 hectíreas, itiiéa-
dase para caltivo cereales •» f 
rral. Abundantes pastos. 
Kazón, Viuda Lino Maitíoeí,5»a 
Pelayo, 3, León. h 84 
mmmm 
ARMARIO de luna y cama an-
cha, de segunda mano, e 
u»o, se compraiía. Kazún, « • ^ A ^ 
miiiisiración. * ^ 
T A Q U I G R A F I A : Lecciones par-
ticalaics. oaiant zunuo MU cioiw-
nio en ucs me«es. Kazóc: Avenía» 
íLoma, ^ . 4.". izada. 
Ü F i C L N l ü i A . ü n la Aimim^ 
tración provincial de F , F . . / ..1 
las J . O. ÍN.A, se nscesiU un uücuu 
ae contabi.idád ion suelos 
mentarse ae 19 a 20 en dicha <ÍTIC¿B(7! 
OSKEROá sepan t"baJar 
diütiaias máquinas ae íabricar c» 
itaao, necesita SJ. Dirigirse P 
ea^rtio, ioaicando máquina V* 
corocen. v 
R-^o., Ricardo Rodr/gueí, w 
LUUU ue* Ca«tro, entiesuelo^V» 
V A C A , pe d ^ . lelo 
neute UuXiC*, d u 29 n0VlJID5e« 
p.aaao, ae ^cch^. Graiiacarase 
vüJuctun. canos i.iama2are«. . 
Va. na ae urt igo. 
S E Vi iNDEi novilla h o 1 » 0 ^ ' 
pura laza. Segundo P«RT0^DI. 
ejempl i , de poco. ^ « J PA"AD« 
Fara verla y tratar, en Fresno ^ 
la Vega, M*iu¿ V. lUr. E97 
O F R E C E S E muchacüa, d« »* 
años, p«ia Uab>j«r«» íáo '10*^^ 
macea o co a similar. K,syn» R 08 
Ovi» J u - u ce Arle. 2. in erior. &J2, 
LAC«J-LJUÍVO toimal desea cj^ 
i o j c c j ó ü uuciwa o u*bajo s»w"* 
Inmcjurauics lefevencias, «f^JJ 
U . J U A U ae Arty, 2, u t e n o r . ^ j g r 
"PRuFEiORESacreJi tados pr^ 
jar-u p.r* ingres > y t e« Vrime!Zyt 
^oiau» uo Eachil er to ) Com6¡:l# 
Razón, Don Jijan de AJrle hJr.^a 
non 
.1 
